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ABSTRAK 
Hijauan merupakan sumber pakan utama bagi ternak ruminansia, baik untuk 
hidup pokok, pertumbuhan, produksi dan reproduksinya. Mengingat pentingnya 
hijauan makanan ternak bagi peternakan,  maka peningkatan mutu dan produksi 
hijauan perlu di tingkatkan. Untuk mencapai hal tersebut telah dikembangkan 
beberapa hijauan makanan ternak yang berkualitas serta produksinya tinggi yaitu 
rumput gajah kate (Pennisetum purpureum cv.Mott), sentro ( Sentrosema 
pubescens) dan kalopo (Calopogonium muconoides). Telah dilakukan penelitian 
dengan tujuan umtuk mengetahui produktivitas tanaman campuran rumput dan 
legum yang diberi jenis pupuk yang berbeda pada defoliasi 1 dan 2. Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Pola Faktorial 3 × 2, dimana 3 
perlakuan jenis tanaman (Faktor A) dan 2 perlakuan jenis pupuk (Faktor B) yang 
terdiri dari 6 perlakuan kombinasi yakni : RtK ( Rumput gajah kate + Pupuk 
kandang), RtB (Rumput gajah kate + Biourin), RsK (Rumput gajah kate + Sentro 
+ Pupuk kandang), RsB (Rumput gajah kate + Sentro + Biourin), RkK ( Rumput 
gajah kate + Kalopo + Pupuk kandang), RkB (Rumput gajah kate + Kalopo + 
Biourin). Masing – masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali (blok). Hasil 
penelitian menunjukan perlakuan jenis tanaman  berpengaruh nyata pada jumlah 
daun dan berat kering pada defoliasi 1, sedangkan pada defoliasi 2 berpengaruh 
nyata pada jumlah anakan dan berat kering. Sedangkan perlakuan pemberian 
pemupukan kandang dan biourin tidak memberikan pengaruh yang nyata pada 
semua variabel yang diamati pada defoliasi 1 maupun defoliasi 2 (P>0,05). Hasil 
juga menunjukan tidak ada interaksi antara tanaman dan jenis pupuk. 
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